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J U E V E S 16 DE JUNIO DE im* 25 CTS. NUMEKU 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe én la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859. 
S U M A R I O 
44mmi8trae,ión p r o v i n c i a » 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . 
C o m i s i ó n gestora . —-Extracto del 
azta de las sesiones celebradas du-
rante el mes de A b r i l ú l t i m o . 
MMIiSTMEÜ PROVINCIAL 
DIPUTACIÓN PIIOVIINOÍAL 
D E LEON 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Extracto del acta de las sesiones 
celebradas los días 8, 20 y 29 de 
Abril último. 
Ses ión del d í a 8 de A b r i l 
A b i e r t a la s e s i ó n a las once, bajo 
la Pres idencia de D . M a r i a n o M i a j a , 
COÜ asistencia de los Sres . A l v a r e z 
Coque, M a r t í n e z , P é r e z Casal , D e l -
gado y L o b o , f u é aprobada e l acta 
^ la a n t e r i o r , a d o p t á n d o s e los 
Cuerdos s igu ien tes : 
A p r o b a r la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
Para atenciones p r o v i n c i a l e s de l pre-
s ó t e mes y el B a l a n c e de las opera-
^ones de c o n t a b i l i d a d real izadas 
^aata 31 de M a r z o ú l t i m o , y que am-
08 se p u b l i q u e n en el BOLETÍN. 
A p r o b a r cuentas de d i f « r e n t e s ser-
v i c i o s p r o v i n c i a l e s , y padrones de 
c é d u l a s personales. 
A u t o r i z a r la c o l o c a c i ó n de unos 
tubos pa ra c o a d u c c i ó n de agua de 
u n cauce que cruza una r a m p a de l a 
car re te ra p r o v i n c i a l , s e g ú n s o l i c i t a 
el P res iden te de la J u n t a v e c i n a l de 
V e g a q u e m a d a . 
A p r o b a r l a l i q u i d a c i ó n d'e c é d u l a s 
personales de va r ios A y u n t a m i e n t o s , 
cor respondien te a 1931. 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de V a -
l l a d o l i d a M i g u e l J a r r í n , en el H o s -
p i t a l a E m i l i a F e r n á n d e z . 
A b o n a r las estancias que cause en 
u n M a n i c o m i o , a p a r t i r de l 20 de l 
ac tua l , a V i r g i l i a P é r e z V i l l a r , que 
ha ' ju s t i f i cado su pobreza , a u t o r i z a n -
do a la Pres idenc ia para de s igna r e l 
E s t a b l e c i m i e n t o en que ha de ser re-
c l u i d a . 
A b o n a r en e l M a m i c o m i o de V a -
l l a d o l i d las estancias que devengue 
j E l a d i o G u t i é r r e z y F e r n a n d a P a l u d , 
I na tura les de esta p r o v i n c i a . 
E x p r e s a r el a g r a d e c i m i e n t o de 
esta C o r p o r a c i ó n a l E x c m o Sr . P r e -
s iden te de l a R e p ú b l i c a po r haber j 
ordenado se abra una c a r t i l l a , en l a ¡ 
Caja Pos ta l de A h o r r o s , a f a v o r de j 
una asi lada de l H o s p i c i o de L e ó n , . 
po r haber ingresado el 11 de D i - 1 
c i e m b r e de 1931, c o m u n i c á n d o l o a , 
l a D i r e c c i ó n del H o s p i c i o . 
A p r o b a r l a en t rada y sa l ida en 
E s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s , o r d e n a -
dos por la P r e s i d e n c i a . 
D e j a r sobre l a Mesa, pa ra e s t u d i o , 
u n a M e m o r i a de l Sr . I n s p e c t o r p r o -
v i n c i a l de San idad , re ferente a l a 
m o r b i l i d a d y m o r t a l i d a d i n f a n t i l de 
L e ó n y el p royec to de l c a m i n o de 
C u b i l l o s a l a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l 
de P o n f e r r a d a a V i l l a b l i n o . 
A n u n c i a r l a subasta de las Obras de 
s u s t i t u c i ó n de l e n t r a m a d o de made ra 
del puente de Pa l azue lo , por o t r o de 
h o r m i g ó n a r m a d o , ap robando el 
p l i e g o de condic iones e c o n ó m i c o - a d -
m i n i s t r a t i v a s , y a s i m i s m o e l de su -
basta de las obras de t e r m i n a c i ó n 
del puente de T r a b a d e l o . 
S o l i c i t a r de l Sr . I n g e n i e r o D i r e c -
t o r de V í a s y Obras p r o v i n c i a l e s , 
que r e m i t a las c a r a c t e r í s t i c a s que 
ha de r e u n i r una camione ta , c u y a 
a d q u i s i c i ó n in te resa . 
A u t o r i z a r a la J u n t a v e c i n a l de 
Piedrasecha , p e t i ú o n a r i a de l c a m i n o 
v e c i n a l de d i c h o pueb lo a Ote ro de 
las D u e ñ a s , para que redacte e l co -
r r e spond ien t e p r o y e c t o . 
R a t i f i c a r l a a u t o r i z a c i ó n c o n c e d í - ' 
da por e l Sr . P res iden te al Sr . I n g e -
n i e r o D i r e c t o r de V í a s y Obras p r o 
v i n c i a l e s , pa r a que proceda a l a re -
p a r a c i ó n de los desperfectos de l ca-
m i n o de Otero de E s o a r p i n o a F o n -
t o r i a 
Espera r el resa l tado de los recur-
sos in te rpues tos , con m o t i v o de la 
d e c l a r a c i ó n de vacantes declaradas 
en l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l . 
Quedar en terada de una m o c i ó n 
presentaba p o r e l Sr . I n t e r v e n t o r , 
r e l ac ionada c o n e l estado de descu-
b ie r tos de los A y u n t a m i e n t o s de la 
p r o v i n c i a , p o r el concepto de apor ta -
c i ó n m u n i c i p a l . 
Quedar en terada y que quede so 
b re l a Mesa, pa ra es tudio de los se-
ñ o r e s P res iden te y P é r e z Casal , los 
i n f o r m e s de los Sres. I n t e r v e n t o r e s 
y Secre ta r io , referentes a las Bases 
propuestas po r l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e l H o s p i t a l de V i l l a f r a n o a de l 
B i e r z o , pa ra l a a d m i s i ó n en e l m i s -
m o de enfermos pobres , p o r cuenta 
de l a p r o v i n c i a . 
Que. lar en te rada de l a c o m u n i c a -
c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
esta c a p i t a l , p a r t i c i p a n d o que e s t á 
c o n f o r m e con las condic iones de 
a r r e n d a m i e n t o de una casa en el 
E g i d o , pa ra i n s t a l a c i ó n de una es 
cuela . 
D a r las grac ias a D . M a n u e l G u -
t i é n e z , po r el d o n a t i v o hecho a l a 
D i p u t a c i ó n de una e scu l tu ra repre 
s e n t a t i v a de « L a L i b e r t a d » . 
Contes tar a la J u n t a D i r e c t i v a de 
l a Soc iedad « H o g a r L e o n é s » d o m i -
c i l i a d a en V a l l a d o l i d , que l a D i p u -
t a c i ó n s iente no poder conceder una 
s u b v e n c i ó n por no e x i s t i r cons igna -
c i ó n en presupuesto . 
P rec i sa r la f o r m a en que han de 
ser abonadas las dietas, a ios s e ñ o r e s 
que h a n rea l izado l a i n s p e c c i ó n 
acordada p o r e l M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
S e ñ a l a r pa r a l a c e l e b r a c i ó n de l a 
subasta de a d j u d i c a c i ó n de las obras 
d e l p r i m e r t rozo del c a m i n o v e c i n a l 
de l a R i b e r a de Fo lgoso a M u r í a s , 
e l d í a 18 de l c o r r i e n t e , en vez del 14, 
que es fiesta n a c i o n a l . 
A p r o b a r las Bases para e l c o n -
curso de ofer tas de te r renos des t ina-
dos para c o n s t r u c c i ó n del H o s p i t a l 
y M a n i c o m i o p r o v i n c i a l , p u b l i c á n -
dose en el BOLETÍN y p e r i ó d i c o s l o -
cales. 
Reso lve r el concurso para l a pro-
v i s i ó n de dos plazas de A y u d a n t e s 
de l a S e c c i ó n de V í a s y Obras p r o -
v i n c i a l e s , n o m b r a n d o a los Sres. don 
T o r i b i o R u e d a Velasco y D . J u l i á n 
L ó p e z A r e n a s , po r r e u n i r los m a y o -
res m é r i t o s , s e g ú n las condic iones 
que comprende la c o n v o c a t o r i a . 
A u t o r i z a r a l Sr . O f i c i a l L e t r a d o 
de l a C o r p o r a c i ó n , pa ra que en n o m -
b r e de l a D i p u t a c i ó n i n t e r v e n g a en 
los asuntos a c t u a l m e n t e pendien tes 
ante el T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o y en los 
que se presenten en lo sucesivo, 
o t o r g á n d o s e l e e l cor respondien te po-
der . 
R e s o l v e r e l exped ien te seguido a l 
D i r e c t o r de l a B a n d a de M ú s i c a p ro -
v i n c i a l . 
P r o s e g u i r e l exped ien te , ordenado 
i n c o a r a l O f i c i a l S r . G a r c í a Sampe-
d r o , y o rdena r que sea reconoc ido 
p o r dos M é d i c o s de l a Benef icenc ia 
p r o v i n c i a l acerca de l a i n u t i l i d a d 
que para e l d e s e m p e ñ o de su cargo 
a lega el in te resado . 
D e j a r sobre l a Mesa, pa ra es tudio , 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l R e g e n t e de l a 
I m p r e n t a p r o v i n c i a l , p i d i e n d o auto-
r i z a c i ó n para a d q u i r i r m a t e r i a l . 
I n t e r e sa r d á l a S u p e r i o r i d a d que, 
en e l caso de que se s u p r i m a n las Je-
f a t u r a de Obras p ú b l i c a s y se sus t i -
cuyan por zonas, sea una de estas la 
de L e ó n , t e n i e n d o en cuen ta su 
s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a y a l a que 
a f l u y e n a d e m á s n ú m e r o s a s c o m u 
n icac iones con A s t u r i a s , G a l i c i a , 
P a l e n c i a y B i l b a o . 
I n t e r e sa r de l Sr . I n g e n i e r o D i r e c 
t o r de V í a s y Obras p r o v i n c i a l e s , 
que p repare u n estado de las obras 
convenien tes y de u r g e n c i a que afee 
ten a la D i p u t a c i ó n , pa ra presen ta r 
l a a l S r . M i n i s t r o d e l r a m o , en l a 
v i s i t a que p r o y e c t a a esta p r o v i n 
c i a . 
D e j a r sobre l a Mesa, pa r a es tudio , 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l Sr . I n g e n i e r o 
D i r e c t o r de V í a s y Obras p r o v i n c i a -
les, re ferente a l a d e v o l u c i ó n de la 
p r i m e r a a n u a l i d a d del a n t i c i p o al 
p u e b l o de O r z o n a g a , pa ra la cons-
t r u c c i ó n de obras de u n c a m i n o . 
A p r o b a r l a cuenta de m a t e r i a l y 
la co r r e spond ien te a l v i a j e efectuado 
con m o t i v o de l r ep l an teo de dos 
obras de f á b r i c a , en el pueb lo de 
Debesa de C u r u e ñ o , c u y o i m p o r t e 
e s t á c o m p r e n d i d o en la s u b v e n c i ó n 
concedida a d i cho pueb lo . 
D e s p u é s de a lgunas m a n i f e s t é 
clones de la P res idenc ia y de l sefior 
A l va rez Coque, referentes a nn 
acuerdo adoptado p o r el Ayun ta^ 
m i e n t o de L e ó n , re lac ionado con 
una g r a t i f i c a c i ó n concedida a los 
empleados p rov inc i a l e s y de despa-
char a lgunos asuntos de t r á m i t e se 
s e ñ a l ó para ce lebrar s e s i ó n el 20 del 
c o r r i e n t e a las once de la m a ñ a n a 
A c t o seguido se l e v a n t ó la sesión 
a las t rece cuaren ta y c i n c o . 
b e s i ó n celebrada el 2 0 de A b r i l 
A b i e r t a l a s e s i ó n a "las once d é l a 
m a ñ a n a , bajo l a P res idenc ia , del se-
ñ o r M i a j a , con asis tencia de los se-
ñ o r e s A l v a r e z Coque, M a r t í n e z , Del-
gado, P é r e z Casal y L o b o , l e í d a el 
acta de l a a n t e r i o r f u é aprobada, 
í a d o p t á n d o s e los acuerdos siguientes: 
j A p r o b a r cuentas de di ferentes ser-
I v i c i o s p r o v i n c i a l e s , y padrones de 
c é d u l a s personales. 
Quedar en te rada de u n a comuni-
c a c i ó n de l Sr . P res iden te de la Ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de A l i c a n t e , 
j re ferente a c o n v e r t i r l a c é d u l a per-
sonal en u n carne t o f i c i a l . 
A p r o b a r l a en t r ada y sa l ida de 
acogidos y enfermos en los Hospi-
cios y H o s p i t a l e s . 
A d m i t i r en e l m a n i c o m i o a Celes-
t i n o A l v a r e z y Modesto Pisabarros. 
Pasar a i n f o r m e de l a D i r e c c i ó n 
del H o s p i c i o u n oficio dando cuenta 
del f a l l e c i m i e n t o de l a acog ida Do-
lores R o d r í g u e z , a c u y o favor se 
a b r i ó u n a c a r t i l l a en l a Caja Postal 
de A h o r r o s po r el E x o r n o . Sr . Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a . 
Conceder p e r m i s o y dote para con 
t r ae r m a t r i m o n i o a la as i lada Mar ía 
T . A l l e r . 
O rdena r se abone a M a r í a L ó p e z , 
las cant idades que la correspondan 
p o r la c r i anza de una n i ñ a proceden-
te de l H o s p i c i o de L e ó n , a p a r t i r de 
24 de Feb re ro a n t e r i o r . 
R a t i f i c a r l a d e s i g n a c i ó n , hecha por 
l a P r e s i d e n c i a , d e l M a n i c o m i o en qae 
h a de quedar r e c l u i d a la demente 
V i r g i l i a P é r e z , que es el dePalencia-
D e j a r sobre l a Mesa, pa ra estudiO) 
las ins tanc ias presentadas para Ia 
I 
Qncesion de s u b v e n c i ó n de obras de i 
carác ter s a n i t a r i o . 
Que conste en acta e l s e n t i m i e n t o 
r'e Ia D i p u t a c i ó n p o r e l f a l l e c i m i e n -
to de D - A n t o n i o de l Pozo C a d ó r n i 
ga, Secretar io y f u n c i o n a r i o que f u é 
¿e la . C o r p o r a c i ó n d u r a n t e muchos 
aflos, concediendo a su v i u d a la pen-
gión r e g l a m e n t a r i a . 
Dejar sobre l a Mesa para es tud io 
an expediente i n s t r u i d o con m o t i v o 
de faltas comet idas po r asilados de l 
Hospici0 de L e ó n . 
Ra t i f i ca r l a c o n t e s t a c i ó n dada po r 
la Pres idencia a una c o m u n i c a c i ó n 
de la D i r e c c i ó n genera l de caminos \ 
sobre el n o m b r a m i e n t o de u n I n g e ' 
niero i n t e r i n o con des t ino a l a Sec I 
ción de Obras y V í a s | p r o v i n c i a l e s . | 
Quedar en terada de l a ca r t a de l i 
Sr. D i r e c t o r de l B a n c o de B i l b a o , | 
sobre endoso de cer t i f icaciones de 
Obras hechas po r los con t ra t i s t as se | 
ñores M a r r o q u í n y R í o s . 
Desest imar las rec lamaciones p re ¡ 
sentadas p o r D . B u e n a v e n t u r a F e r - i 
nández , S r . P res iden te de la J u n t a , 
admin i s t r a t i va de L a L o s i l l a y s e ñ o r i 
Alcalde de V e g a q u e m a d a y a d m i t i r | 
la de D . E l í s e o Va l l ada re s , c o n t r a i 
el con t ra t i s ta de obras de r e p a r a c i ó n i 
de varios k i l ó m e t r o s de l a ca r r e t e r a 
p rov inc i a l , suspendiendo la d e v o l u -
ción de la fianza a l m e n c i o n a d o con 
tratista has ta que se j u s t i f i q u e n de-
terminados ex t remos re lac ionados 
con la denunc ia a d m i t i d a . 
Ordenar se c u m p l a a lgunos r e q u i -
sitos p r ev io s , pa ra reso lve r sobre e l 
contenido de ins tanc ias presentadas 
por D , F ranc i s co Acedo y D . V i c e n 
te Olmo, I g e n i e r o de C a m i n o s , refe 
rente a l concurso de estudios y redac 
ción de p royec tos de Caminos ve-
cinales . 
A p r o b a r y que se p u b l i q u e n en e l 
BOLETÍN las Bases pa ra l a p r o v i s i ó n 
^e plazas de A u x i l i a r e s a d m i n i s t r a 
tivos vacantes en esta c o r p o r a c i ó n . 
T r a n s c r i b i r a l M i n i s t e r i o de I n s -
t rucc ión P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s l a 
c o m u n i c a c i ó n de l S r . P res iden te de 
a^ C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s referen-
te al p royec to de desecar el L a g o de 
S u c e d o que rec ibe las aguas de l a 
e t i q u í s i m a s exp lo tac iones a u r í f e r a s 
^e Las M u í a s , declarado m o n u m e n -
10 N a c i o n a l . 
Quedar enterada de una c o m u n i -
c a c i ó n de l Sr . Secre ta r io de l a A s o 
e l a c i ó n genera l de G a n a d e r o s . 
D e j a r sobre l a mesa pa ra es tud io 
los d i c t á m e n e s e m i t i d o s por dos L e -
t rados , y referentes a u n a m o c i ó n 
presentada que se r e l ac iona con e l 
exped ien te incoado a l ex con tador 
de Fondos Sr . R u i z . 
D e j a r t a m b i é n sobre l a mesa u n 
exped ien te i n s t r u i d o p o r u n D e l e g a -
do del M i n i s t e r i o d é l a G r o b e r n a o i ó n . 
A p r o b a r la cuenta de gastos de re-
p l an t eo del c a m i n o de V i l e l a a 
H o r t a , 
I d e m va r ios sup lementos y hab i t a -
ciones de c r é d i t o s a l presupuesto de 
1932 y que se p u b l i q u e en el B o 
LETIN . 
A u t o r i z a r a l R e g e n t e de la I m -
p r e n t a p r o v i n c i a l , p a r a a d q u i r i r 24 
resmas de p a p e l . 
Ceder eu p r i n c i p i o a la D i r e c c i ó n 
genera l de S a n i d a d , l a pa rce la de 
ter renos ex is ten te en t r e la I m p r e n t a 
p r o v i n c i a l y el I n s t i t u t o de H i g i e n e , 
i n s t r u y é n d o s e e l o p o r t u n o e x p e d i e n -
te y s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n del M i -
n i s t e r i o para rea l i za r d i c h a c e s i ó n . 
R e c o r d a r a los A37untamientos l a 
o b l i g a c i ó n , de paga r t r i m e s t r a l y 
p u n t u a l m e n t e sus cuotas de opor ta -
c i ó n m u n i c i p a l , l i b r á n d o s e en o t r o 
caso, las cor respondien tes ce r t i f i c a -
ciones de a p r e m i o , d e s i g n á n d o s e 
agentes e jecut ivos que n o m b r a r á la 
P res idenc ia , pa ra lo que se h a b i l i t a 
u n c r é d i t o de 5.000 pesetas a fin de 
satisfacerles el 2 por 100 sobre las 
cant idades que se recauden, p o r su 
g e s t i ó n y e s t é n sujetas a l r eca rgo de l 
5 po r 100. 
Conceder l a s u b v e n c i ó n de 1 .500 
pesetas a la of ic ina de l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l de l T u r i s m o de esra p ro -
v i n c i a , y o t r a s u b v e n c i ó n de otras 
1.500 al A y u n t a m i e n t o d é l a c a n i t a l , 
pa ra c o n t r i b u i r a los gastos ocasio-
nados con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n 
del p r i m e r an ive r sa r io de la p r o c l a -
m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
D e s i g n a r a los Sres. Pres idente , 
M i a j a y A l v a r e z Coque, pa ra en ten-
der y d i c t a m i n a r e n las cuentas gene 
rales de l a D i p u t a c i ó n correspon 
dientes a 1 9 3 1 . 
I n s c r i b i r en el R e g i s t r o de la p ro -
p i e d a d , la p o s e s i ó n a f avor de l a 
c o r p o r a c i ó n de l a Q-ranja A g r o p e -
cua r i a p r o v i n c i a l . 
P u b l i c a r en e l BOLETÍN OFICIAL 
una C i r c u l a r , referente a las ope ra -
ciones p r e l i m i n a r e s para la confec-
c i ó n de c é d u l a s personales , y m a n i -
festar a la D i r e c c i ó n genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n que esta D i p u t a c i ó n se 
acoge a l a a u t o r i z a c i ó n que le conce 
de el a r t í c u l o 7 de l D e c r e t o de 22 de 
de M a r z o ú l t i m o , sobre confecc iou 
de c é d u l a s personales en l a I m p r e n -
t a p r e v i n c i a l . 
A d m i t i r al concurso pa ra la p r o v i -
s i ó n de becas de P i n t u r a a D . H e r i -
be r to R a m ó n , D . F r a n c i s c o Sando-
v a l y D . J o s é V e l a ; de E s c u l t u r a a 
D . M a n u e l G u t i é r r e z y D . J u l i o 
B e b e r i d e , j u s t i f i c a n d o e l p r i m e r o su 
res idencia en esta p r o v i n c i a , po r u n 
p lazo super io r a 15 a ñ o s y de M ú s i -
ca a D . A l b e r t o Corne jo . 
D e s i g n a r para f o r m a r e l t r i b u n a l 
co r respond ien te a las becas de P i n t u -
r a y E s c u l t u r a a l Sr . P res iden te de 
l a D i p u t a c i ó n o D i p u t a d o en q u i e n 
de legue y dos Voca les designados 
p o r la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos de l P a í s ; y pa ra l a de M ú s i c a al 
S r . P re s iden te de l a D i p u t a c i ó n o 
D i p u t a d o en q u i e n delegue, don 
A g u s t í n A l f á g e m e y el S r . D i r e c t o r 
de l a B a n d a p r o v i n c i a l . 
S e ñ a l a r pa ra ce lebrar s e s i ó n e l d í a 
29 de l c o r r i e n t e a las once de l a 
m a ñ a n a . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a las catorce y d iez . 
Ses ión del d í a 29 de A b r i l 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las once de la 
m a ñ a n a , bajo la P res idenc ia de don 
Cr i s an to S á e n z de l a Calzada , con 
as is tencia de los s e ñ o r e s M i a j a , A l -
varez Coque, M a r t í n e z , P é r e z Casal , 
L o b o y D e l g a d o , l e í d a el acta de la 
a n t e r i o r f u é aprobada . 
D e s p u é s de a lgunas mani fes tac io -
nes de los s e ñ o r e s P re s iden te , M i a j a 
y A l v a r e z Coque, se a d o p t a r o n los 
s igu ien tes acuerdos: 
A p r o b a r cuentas de serv ic ios p ro -
v i n c i a l e s y padrones de c é d u l a s per-
sonales. 
D e v o l v e r a D . Pe l ayo G a r c í a , r e -
caudador de c é d u l a s de l A y u n t a -
m i e n t o de Cuadros , 56 ,71 pesetas 
ingresadas de m á s . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de V a -
l l a d o l i d a P e d r o V i ñ u e l a y en e l 
H o s p i c i o de A s t o r g a a M i g u e l Cas-
t r o . 
C o m u n i c a r al E x c m o . Sr , Gober-
nador c i v i l , e l resu l tado de l recono 
c i m i e n t o de l en fe rmo A g u s t í n Grar-
c í a y c u y a a d m i s i ó n en u n M a n i c o -
m i o in te resan va r ios vec inos suyos, 
p o r sospechar que padece enajena-
c i ó n m e n t a l . 
R a t i f i c a r l a o r d e n de en t r ada y 
sa l ida en los es tab lec imien tos b e n é -
ficos de va r ios pobres . 
R a t i f i c a r el acuerdo adoptado en 
26 de F e b r e r o , r e fe ren te a que l a 
D i p u t a c i ó n de L a C o r u ñ a 3e h i c i e r a 
ca rgo de una demente . 
F i j a r , de acuerdo con el Jefe A d 
m i n i s t r a t i v o de l a p r o v i n c i a , el p re -
c io m e d i o de los a r t í c u l o s de s u m i -
n i s t ro s m i l i t a r e s de l presente mes. 
C o m u n i c a r a l M é d i c o D i r e c t o r de 
l a Benef icenc ia p r o v i n c i a l , a lgunos 
ex t remos que se acuerdan , r e l ac io -
nados con operaciones f a c u l t a t i v a s , 
que t e n g a n l u g a r en la Casa de M a -
t e r n i d a d . 
D e s i g n a r a l Sr . M i a j a pa ra que 
represente a la C o r p o r a c i ó n , en l a 
r e c e p c i ó n de las obras del puen te de 
S a n t i a g o de l M o l i n i l l o y de las de l 
c a m i n o de V e g a de los A r b o l e s a la 
ca r re te ra de A s t u r i a s . 
Pasar a l a S e c c i ó n de V í a s y 
Obras e l exped ien te de subasta de-
c la rada desier ta de las de l c a m i n o 
de l a R i b e r a de Fo lgoso a M u r í a s 
de Paredes . 
A u t o r i z a r a l Regen t e de la I m -
p r e n t a p r o v i n c i a l para hacer p e d i -
dos de m a t e r i a l con des t ino a la 
m i s m a . 
Pasar a l t u r n o de obras subven 
d o n a d a s l a p e t i c i ó n de la J u n t a A d 
m i n i s t r a t i v a de V i l l á o b i s p o (As to r -
ga) s o l i c i t a n d o la c o n s t r u c c i ó n de u n 
p u e n t e . 
Dese s t ima r la p e t i c i ó n de D . L u i s 
G a r c í a , s o l i c i t a n d o l a e d i c i ó n po r 
cuen ta de la p r o v i n c i a de u n l i b r o 
de p o e s í a s de que as au to r , p o r no 
re fe r i r se a l a m i s m a . 
A p r o b a r y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN e l E s c a l a f ó n de f u n c i o n a -
r ios a d m i n i s t r a t i v o s , suba l te rnou y 
camineros p r o v i n c i a l e s . 
D i s p o n e r la c o n t i n u a c i ó n por t res 
meses de l p e ó n e v e n t u a l , encargado 
de l a c o n s e r v a c i ó n d e l c a m i n o de 
San M i g u e l de Esca lada . 
Pasar a i n f o r m e de i n t e r v e n c i ó n 
una i n s t a n c i a de los A y u d a n t e s - d e 
V í a s y obras p r o v i n c i a l e s . 
Quedar enterada de una c o m u n i -
c a c i ó n de l a D i r e c c i ó n genera l de 
Caminos , a u t o r i z a n d o l a p e r c e p c i ó n 
de haberes con ca rgo a la subven-
c i ó n de l Es t ado , de u n I n g e n i e r o 
n o m b r a d o i n t e r i n a m e n t e , y que se 
t ras lade a los s e ñ o r e s I n g e n i e r o D i -
rector e I n t e r v e n t o r . 
Pasar a i n f o r m e d e l Sr . M é d i c o 
D i r e c t o r de la benef icencia p r o v i n 
c i a l ; una M e m o r i a sobre « O r g a n i z a -
c i ó n c o n t r a la m o r b i l i d a d y m o r t a -
l i d a d i n f a n t i l » . 
D e v o l v e r a l c o n t r a t i s t a Sr . de 
D i o s , l a fianza que c o n s i g n ó para 
responder de obras ejecutadas. 
Quedar en terada de l i n f o r m e y 
propues ta de l Sr . Delegado del M i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , n o m -
brado para i n t e r v e n i r en u n asunto 
p r o v i n c i a l . 
F a c u l t a r a l Sr . D i r e c t o r de l H o s -
p i c i o de L e ó n , pa ra que adopte las 
medidas conven ien tes con m o t i v o de 
hechos denunciados p o r el Celador 
del H o s p i c i o . 
N o aceptar , las condic iones p r o -
puestas pa ra l a a d m i s i ó n de enfer-
mos en u n H o s p i t a l de V i l l a f r a n c a 
de l B i e r z o , a u t o r i z a n d o a l Sr . D i p u -
tado D . P a u l i n o P é r e z Casal , pa ra 
que en casos u r g e n t e estudie e l me-
dio de que puedan i n g r e s a r en d i c h o 
E s t a b l e c i m i e n t o en condic iones con-
venientes para d i c h o Cen t ro y la 
D i p u t a c i ó n . 
Deses t imar la p e t i c i ó n de va r i a s 
interesadas, que s o l i c i t e n aumento 
en l a p e n s i ó n d i s f r u t a n , como v iudas 
y h u é r f a n a s de empleados p r o v i n -
ciales. 
Conceder u n a g r a t i f i c a c i ó n , con 
m o t i v o de l a p r o c l a m a c i ó n de l p r i -
m e r a n i v e r s a r i o de l a R e p ú b l i c a , a 
las encargadas de la ¡ i m p i e z a del 
Pa l ac io p o v i n c i a l . 
Quedar enterada de una carta cle 
la s e ñ o r a v i u d a de D . A n t o n i o de] 
Pozo C a d ó r n i g a , Secre tar io que fü¿ 
de la D i p u t a c i ó n , expresando Sü 
a g r a d e c i m i e n t o p o r acuerdo adop, 
tado por l a m i s m a . 
A n u n c i a r subasta pa ra l a t e rmi -
n a c i ó n de las obras de l puente de 
T r a b a d e l o y las de s u s t i t u c i ó n del 
en t r amado del de Palazuelo de 
B o ñ a r . 
A u t o r i z a r a l H o s p i c i o de L e ó n , 
pa ra que subvenc ione una e x c u r s i ó n 
de los asi lados, h a c i é n d o l o extensivo 
a l de A s t o r g a , al a e r ó d r o m o de la 
V i r g e n de l C a m i n o . 
Quedar enterada de haberse per-
sonado el Sr . O f i c i a l M a y o r en algu-
nos recursos contencioso - admin i s -
t r a t i v o s , in te rpues tos c o n t r a acuer-
dos de l a C o r p o r a c i ó n . 
A u t o r i z a r a l a D i r e c c i ó n de l Hos-
p i c i o de esta c i u d a d , para que pro-
ceda al a r r e g l o de los lavabos, en la 
f o r m a que p r o p o n e . 
S o l i c i t a r de l M i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , l a a u t o r i z a c i ó n necesaria 
para ceder, en p r i n c i p i o , la Granja 
A g r o p e c u a r i a , a fin de que se instale 
una E s t a c i ó n r e g i o n a l , en esta ciu-
dad . 
A p r o b a r el p r o y e c t o d e l camino 
v e c i n a l de C u b i l l o s a la e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l de V i l l a b l i n o , comun i -
c á n d o l o a la J e f a tu r a de Obras P ú -
b l i cas . 
I n c o a r el e x p e d i e n t e de modif ica-
c i ó n de p l a n t i l l a s , en v i s t a de la 
p ropues ta de c r e a c i ó n de tres plazas 
de Celadores, con des t ino a l Hos-
p i c i o de esta c a p i t a l . 
A p r o b a r , en p r i n c i p i o , una pro-
puesta de l D i p u t a d o S r . A l v a r e z 
Coque, r e l ac ionada con el expedien-
te i n s t r u i d o a u n ex Con tado r pro-
v i n c i a l y e levar c o n s u l t a sobre este 
asunto P, l a D i r e c c i ó n genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
S e ñ a l a r -para ce lebrar s e s i ó n el 
mes de M a y o p r ó x i m o , e l d í a H i a 
las once de la m a ñ a n a . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión-
L e ó n , 18 de M a y o de 1 9 3 2 . - E l 
Secre ta r io , J o s é P e l á e z . V . 0 B .0 : E l 
Pres iden te , Cr i san to S á e z de la Cal-
zada . 
I m p , de l a D i p u t a c i ó n provincia 
